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『
風
に
紅
葉
』
補
遺
大
倉
比
呂
志
二
年
足
ら
ず
前
に
鈴
木
泰
恵
と
の
共
編
著
『
校
注
風
に
紅
葉
』 （
新
典
社
二
〇
一
二

10。
以
下
、
共
編
著
と
称
す
る
）
を
刊
行
し
た
が
、
頭
注
の
ス
ペ
ー
ス
か
ら
考
え
て
充
分
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
個
所
が
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
補
足
説
明
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
、
訂
正
を
含
め
新
た
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
見
い
出
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
愚
考
を
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
な
お
、
『
風
に
紅
葉
』
の
本
文
は
前
述
の
共
編
著
に
よ
り
、
算
用
数
字
は
巻
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
ま
た
、
参
照
し
た
注
釈
書
等
は
左
記
の
も
の
で
あ
る
が
、
略
記
号
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
巻
一
」
（「
文
学
論
輯
」
第
三
十
六
号
一
九
九
〇

12）
辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
巻
二
」
（「
文
学
論
輯
」
第
三
十
七
号
一
九
九
二

3）
関
恒
延
『
風
に
紅
葉
』
（
教
育
出
版
一
九
九
九

1）
中
西
健
治
校
訂
訳
注
『
風
に
紅
葉
』
（
中
世
王
朝
物
語
全
集
15に
所
収
。
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

4）
一
『
夜
の
寝
覚
』
の
影
響
巻
二
冒
頭
で
男
主
人
公
（
以
下
、
男
君
と
称
す
る
）
の
父
親
関
白
に
対
す
る
提
言
に
よ
っ
て
、
父
親
の
兄
太
政
大
臣
に
関
白
職
が
移
譲
さ
れ
、
そ
の
北
の
方
の
継
子
梅
壺
女
御
が
立
后
し
た
記
事
の
後
に
、
①
殿
の
上
（
北
の
方
）
は
二
品
の
位
賜
り
て
、
中
宮
（
梅
壺
女
御
）
の
御
母
の
儀
式
に
て
、
輦
車
許
り
て
参
り
ま
か
で
し
給
ふ
に
、
隈
な
き
上
（
帝
）
は
御
覧
じ
て
、
限
り
な
う
御
心
移
さ
せ
給
へ
り
け
る
よ
し
、
内
大
臣
（
男
君
）
も
聞
き
給
ひ
て
、
を
か
し
う
思
し
け
り
。
（
2
五
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
北
の
方
が
参
内
し
た
と
こ
ろ
、
帝
の
眼
に
と
ま
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
で
は
帝
の
好
色
性
が
照
射
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
「
上
は
隈
な
う
お
は
し
ま
し
て
、
采
女
が
際
ま
で
も
、
容
貌
を
か
し
き
を
ば
御
覧
じ
過
ぐ
さ
ず
」
（
1
一
四
）
や
「
上
は
げ
に
御
色
好
み
に
て
」
（
1
三
三
）
と
あ
る
点
か
ら
も
、
帝
の
好
色
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
以
下
に
述
べ
る
ご
と
く
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
帝
と
寝
覚
君
と
の
状
況
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
間
欠
巻
部
分
に
よ
れ
ば
、
帝
は
寝
覚
君
の
入
内
を
切
望
し
て
い
た
も
の
の
、
父
入
道
に
謝
絶
さ
れ
た
後
、
寝
覚
君
は
男
主
人
公
の
子
（
注
ま
さ
こ
君
）
を
身
ご
も
っ
た
ま
ま
老
関
白
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
老
関
白
の
死
を
契
機
に
寝
覚
君
を
恋
慕
し
て
い
た
帝
は
改
め
て
寝
覚
君
に
尚
侍
と
し
て
参
内
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
固
辞
し
、
巻
三
で
そ
の
代
わ
り
と
し
て
老
関
白
の
長
女
が
尚
侍
と
な
り
、
そ
の
付
添
い
と
―２―
学
苑
第
八
八
六
号
二
～
一
二
（
二
〇
一
四
八
）
し
て
寝
覚
君
も
参
内
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
男
主
人
公
の
寝
覚
君
へ
の
恋
着
を
断
ち
切
っ
て
、
男
主
人
公
と
結
婚
し
て
い
る
大
皇
宮
所
生
の
女
一
宮
へ
の
愛
情
を
呼
戻
そ
う
と
す
る
目
的
で
、
大
皇
宮
は
帝
に
寝
覚
君
を
垣
間
見
さ
せ
、
執
着
さ
せ
る
策
略
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
帝
は
寝
覚
君
の
も
と
に
闖
入
す
る
も
の
の
、
寝
覚
君
に
拒
絶
さ
れ
る
。
こ
れ
は
帝
が
継
子
の
長
女
の
尚
侍
で
は
な
く
、
そ
の
継
母
に
当
た
る
寝
覚
君
に
恋
着
す
る
と
い
う
話
筋
で
あ
り
、
『
風
に
紅
葉
』
の
帝
も
梅
壺
女
御
（
後
に
中
宮
）
で
は
な
く
、
継
母
北
の
方
を
恋
着
す
る
と
い
う
話
筋
と
類
似
し
て
い
る
の
だ
。
と
同
時
に
、
帝
と
北
の
方
の
継
子
で
あ
る
梅
壺
女
御
と
、
尚
侍
と
の
情
交
は
当
然
成
立
し
て
い
る
も
の
の
、
帝
の
、
継
母
で
あ
る
北
の
方
と
寝
覚
君
と
の
情
交
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
恋
着
で
終
わ
っ
て
い
る
状
況
と
が
両
作
品
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
話
筋
が
『
風
に
紅
葉
』
の
そ
れ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
『
堤
中
納
言
物
語
』「
は
な
だ
の
女
御
」
と
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
の
関
係
「は
な
だ
の
女
御
」
と
の
関
係
男
君
は
二
月
に
太
政
大
臣
邸
の
梅
見
の
宴
に
招
か
れ
、
北
の
方
と
情
交
を
結
ん
だ
後
、
三
月
上
旬
を
過
ぎ
た
夜
、
内
裏
か
ら
の
帰
途
、
太
政
大
臣
邸
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
琴
の
音
に
ひ
か
れ
て
、
北
の
方
を
は
じ
め
、
継
子
に
当
た
る
梅
壺
女
御
麗
景
殿
女
御
や
、
実
の
娘
で
あ
る
小
姫
君
を
垣
間
見
る
件
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
あ
る
好
色
者
の
男
が
「
や
む
ご
と
な
き
と
こ
ろ
に
て
、
物
言
ひ
懸
想
せ
し
人
は
、
こ
の
ご
ろ
里
に
ま
か
り
出
で
て
あ
な
れ
ば
、
ま
こ
と
か
と
行
き
て
け
し
き
見
む
と
思
」
っ
て
、
垣
間
見
し
た
と
こ
ろ
、
二
十
余
人
の
姉
妹
た
ち
が
一
堂
に
会
し
、
自
分
た
ち
の
仕
え
る
各
々
の
女
主
人
を
花
に
な
ぞ
ら
え
て
談
話
し
て
い
た
「
は
な
だ
の
女
御
」
の
個
所
と
類
似
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
一
人
の
女
性
だ
け
を
垣
間
見
し
た
の
で
は
な
く
、
数
多
く
の
関
係
の
あ
る
女
た
ち
を
垣
間
見
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
作
品
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
「花
桜
折
る
少
将
」
と
の
関
係
男
君
は
再
訪
し
た
聖
の
「
『
明
け
ん
年
、
君
の
限
り
な
き
御
慎
み
な
り
。
心
ば
か
り
は
祈
誓
し
申
し
は
べ
れ
ば
に
や
、
助
か
ら
せ
給
ふ
べ
き
よ
し
の
夢
想
は
侍
り
し
か
ど
、
大
き
な
る
御
嘆
き
な
ど
や
侍
ら
ん
。
な
ほ
も
御
心
許
し
は
べ
る
ま
じ
く
な
ん
』
」
（
2

六
三
）
と
い
う
警
告
を
受
け
て
、
加
行
に
専
念
し
よ
う
と
し
て
、
暇
乞
い
の
た
め
に
麗
景
殿
女
御
の
も
と
を
訪
れ
た
件
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
②
（
男
君
ハ
）
こ
ぼ
る
る
涙
を
た
め
ら
ひ
つ
つ
、
入
り
お
は
し
た
れ
ば
、
例
の
空
薫
物
の
薫
り
心
に
く
う
く
ゆ
り
満
ち
て
、
冴
え
た
る
月
影
隈
な
う
さ
し
入
り
た
る
に
、
御
褥
さ
し
出
で
た
り
。
近
頃
は
か
や
う
に
こ
と
ご
と
し
き
さ
ま
に
も
な
か
り
し
を
、
心
づ
き
な
さ
に
し
な
さ
る
る
よ
、
と
ほ
ほ
笑
ま
れ
給
ひ
て
、
用
意
こ
と
に
振
る
舞
ひ
給
ひ
つ
つ
、
「
宵
の
間
に
明
け
ぬ
る
に
や
、
と
過
た
れ
は
べ
る
月
影
に
、
い
と
ど
ま
ば
ゆ
き
御
も
て
な
し
こ
そ
」
と
（
男
君
ガ
宰
相
の
君
ニ
）
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
2
七
九
）
と
あ
る
傍
線
部
は
既
に
共
編
著
の
頭
注
に
「
夜
が
明
け
て
い
な
い
の
に
明
け
た
と
勘
違
い
さ
れ
る
月
の
光
の
状
況
は
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
冒
頭
と
類
似
す
る
」
と
指
摘
し
て
お
い
た
わ
け
だ
が
、
少
々
説
明
を
付
け
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
③
月
に
は
か
ら
れ
て
、
夜
深
く
起
き
に
け
る
も
、
思
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
た
ち
帰
ら
む
も
遠
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
や
う
や
う
ゆ
く
に
、
…
…
の
個
所
を
念
頭
に
置
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
将
は
途
中
で
気
が
付
い
て
、
現
在
進
行
中
の
女
の
も
と
に
引
き
返
す
こ
と
も
で
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
な
か
―３―
っ
た
の
は
、
こ
の
女
が
中
将
に
と
っ
て
愛
情
の
対
象
と
な
る
女
で
は
な
く
、
性
の
対
象
と
し
て
の
女
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
麗
景
殿
女
御
が
男
君
に
首
っ
た
け
で
、「
心
に
入
れ
ず
は
見
え
じ
、
と
折
を
過
ぐ
さ
ず
（
男
君
ハ
）
訪
れ
な
ど
は
し
給
へ
ど
、
こ
な
た
（
注
麗
景
殿
女
御
）
の
御
心
ざ
し
の
十
が
一
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ
見
ゆ
る
」
（
1
三
二
）
と
あ
る
ご
と
く
、
男
君
に
と
っ
て
麗
景
殿
女
御
は
愛
情
を
向
け
る
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
性
的
関
係
の
対
象
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
と
同
趣
向
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
現
在
進
行
中
の
女
と
麗
景
殿
女
御
と
は
同
じ
範
疇
の
女
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
風
に
紅
葉
』
の
該
当
個
所
に
お
け
る
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
冒
頭
部
分
摂
取
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊
ち
な
み
に
前
述
の
三
作
品
の
う
ち
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
成
立
し
た
『
風
葉
集
』
に
物
語
中
の
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、④
花
の
散
る
こ
ろ
、
人
の
ま
う
で
き
た
り
け
る
に
花
桜
折
る
中
将
散
る
花
を
惜
し
み
お
き
て
も
君
な
く
は
た
れ
に
か
見
せ
む
宿
の
桜
を
と
あ
り
、
詠
者
名
が
「
少
将
」
で
は
な
く
、
「
中
将
」
と
あ
っ
て
、
問
題
が
残
る
も
の
の
注
①
、
前
述
し
た
『
風
に
紅
葉
』
の
引
用
文
②
の
傍
線
部
の
個
所
は
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
考
え
て
お
い
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
問
題
と
な
る
の
は
、『
風
に
紅
葉
』
と
「
は
な
だ
の
女
御
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
風
に
紅
葉
』
の
成
立
年
代
を
明
確
に
は
し
が
た
い
も
の
の
、
南
北
朝
期
頃
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
注
②
。
一
方
、
「
は
な
だ
の
女
御
」
の
成
立
は
諸
説
が
提
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
注
③
、
決
定
に
は
程
遠
い
現
状
で
あ
る
。
『
風
に
紅
葉
』
と
「
は
な
だ
の
女
御
」
と
の
成
立
の
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
「
は
な
だ
の
女
御
」
が
『
風
に
紅
葉
』
に
先
行
し
た
と
考
え
て
お
い
た
方
が
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
三

遺
児
若
君
の
造
型
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
中
心
に

男
君
は
妹
の
宣
耀
殿
女
御
（
後
に
弘
殿
中
宮
）
が
二
度
目
の
懐
妊
を
し
て
、
衰
弱
し
た
結
果
、
唐
か
ら
帰
朝
し
た
効
験
の
あ
る
聖
に
加
持
祈
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
難
波
に
赴
い
た
際
、
亡
き
兄
権
中
納
言
の
遺
児
若
君
に
会
っ
た
折
の
印
象
は
、
⑤
限
り
な
う
う
つ
く
し
げ
な
る
女
の
さ
さ
や
か
な
る
ぞ
居
た
る
。
い
と
覚
え
な
く
て
、
近
く
寄
り
て
見
給
へ
ば
、
十
一
、
二
ば
か
り
な
る
人
の
、
白
き
衣
に
袴
長
や
か
に
着
て
、
髪
の
裾
は
扇
を
広
げ
た
ら
ん
や
う
に
を
か
し
げ
に
て
、
容
貌
も
こ
こ
は
と
お
ぼ
ゆ
る
所
な
く
、
一
つ
づ
つ
う
つ
く
し
な
ど
も
な
の
め
な
ら
ず
。
さ
る
は
、
我
が
御
鏡
の
影
、
女
御
な
ど
に
ぞ
お
ぼ
え
き
こ
え
た
る
。
（
1
三
九
）
と
語
ら
れ
、
男
君
は
遺
児
若
君
と
の
同
性
愛
に
耽
っ
た
後
、
都
に
連
れ
帰
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
瘧
病
に
対
す
る
加
持
を
施
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
お
忍
び
で
北
山
の
聖
の
も
と
を
訪
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
小
柴
垣
の
あ
る
瀟
洒
な
建
物
を
垣
間
見
し
た
折
の
描
写
は
、
⑥
き
よ
げ
な
る
大
人
二
人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
ぞ
出
で
入
り
遊
ぶ
。
中
に
、
十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
、
顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
。
―４―
と
あ
り
、
光
源
氏
は
紫
上
に
釘
付
け
に
な
る
。
引
用
文
⑤
と
⑥
の
傍
線
部
に
お
け
る
遺
児
若
君
と
紫
上
と
に
関
す
る
類
似
的
表
現
に
よ
り
、
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
が
『
風
に
紅
葉
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
光
源
氏
は
紫
上
の
祖
母
尼
君
に
彼
女
を
都
に
引
き
取
り
た
い
旨
を
申
し
入
れ
る
が
、
紫
上
が
幼
少
だ
と
い
う
理
由
で
固
辞
さ
れ
、
祖
母
尼
君
の
死
後
、
紫
上
の
父
親
兵
部
宮
に
引
き
取
ら
れ
る
寸
前
に
、
二
条
院
に
拉
致
し
た
結
果
、
「
（
光
源
氏
ガ
）
も
の
よ
り
お
は
す
れ
ば
、
（
紫
上
ハ
）
ま
づ
出
で
む
か
ひ
て
、
あ
は
れ
に
う
ち
語
ら
ひ
、
御
懐
に
入
り
ゐ
て
、
い
さ
さ
か
う
と
く
恥
づ
か
し
と
も
思
ひ
た
ら
ず
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
『
苦
し
き
に
、
い
ざ
休
ま
ん
』
と
て
、
（
男
君
ガ
遺
児
若
君
ヲ
）
か
き
抱
き
て
臥
し
給
へ
ば
、
疎
く
恐
ろ
し
げ
も
思
は
ず
、
う
ち
笑
み
て
か
い
つ
き
て
寝
給
へ
り
」
（
1
四
〇
四
一
）
と
語
ら
れ
て
い
る
の
と
同
趣
の
状
況
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
北
山
と
難
波
で
暮
ら
し
て
い
る
人
物
（
紫
上
と
遺
児
若
君
）
が
男
主
人
公
（
光
源
氏
と
男
君
）
に
引
き
取
ら
れ
、
愛
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
話
筋
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
巻
一
の
巻
末
近
く
で
、
男
君
が
遺
児
若
君
を
愛
す
る
件
は
、
⑦
（
男
君
ハ
）
こ
の
君
（
遺
児
若
君
）
を
う
ち
も
置
か
ず
、
「
い
で
、
鉄
漿
つ
け
た
る
口
見
ん
。
今
少
し
を
か
し
げ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
。
い
づ
く
に
て
も
久
し
う
な
れ
ば
、
待
ち
や
す
ら
ん
、
な
ど
心
に
離
れ
ぬ
こ
そ
。
こ
れ
ぞ
ほ
だ
し
な
る
べ
き
。
…
…
」
（
1
四
九
）
と
あ
り
、
男
君
に
と
っ
て
遺
児
若
君
は
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
足
か
せ
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
傍
線
部
「
ほ
だ
し
」
な
る
語
は
、
光
源
氏
が
雲
林
院
で
経
文
を
学
習
し
て
二
条
院
に
帰
る
こ
と
は
面
倒
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
人
ひ
と
り
の
御
事
思
し
や
る
が
ほ
だ
し
な
れ
ば
、
久
し
う
も
え
お
は
し
ま
さ
で
、
寺
に
も
御
誦
経
い
か
め
し
う
せ
さ
せ
た
ま
」
（
賢
木
巻
）
う
て
、
結
局
帰
る
こ
と
に
な
る
件
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
は
光
源
氏
が
紫
上
を
恋
慕
す
る
気
持
ち
が
持
続
し
て
、
そ
れ
が
障
害
と
な
っ
て
雲
林
院
に
滞
在
で
き
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
男
君
と
光
源
氏
に
と
っ
て
遺
児
若
君
と
紫
上
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
遺
児
若
君
の
造
型
と
紫
上
の
そ
れ
と
の
類
似
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
男
君
が
遺
児
若
君
を
妹
の
宣
耀
殿
女
御
と
対
面
さ
せ
る
件
は
、
⑧「
あ
な
た
（
注
一
品
宮
）
に
お
は
す
る
と
、
（
宣
耀
殿
女
御
ト
デ
ハ
）
い
づ
れ
か
ま
さ
り
て
見
た
て
ま
つ
る
」
と
（
男
君
ガ
遺
児
若
君
ニ
）
の
た
ま
へ
ば
、
（
遺
児
若
君
ハ
）
う
ち
笑
み
て
、
「
そ
れ
（
注
一
品
宮
）
も
よ
く
お
は
す
れ
ど
、
こ
れ
（
注
宣
耀
殿
女
御
）
は
な
ほ
類
な
く
こ
そ
。
君
に
似
給
へ
る
は
、
同
胞
な
」
と
の
た
ま
ふ
。
…
…
（
遺
児
若
君
ハ
）
た
だ
女
の
や
う
に
て
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
う
、
（
宣
耀
殿
女
御
ガ
遺
児
若
君
ヲ
）
嬲
ら
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
（
遺
児
若
君
ノ
）
御
眉
作
り
な
ど
は
（
宣
耀
殿
女
御
ガ
）
御
手
づ
か
ら
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
（
遺
児
若
君
ハ
）
御
手
を
ば
み
な
ね
ぶ
り
ま
は
し
給
ふ
。
「
か
く
性
な
く
は
、
今
は
い
ろ
は
じ
」
と
て
、
大
納
言
の
君
に
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
「
今
は
さ
せ
じ
。
御
手
づ
か
ら
せ
ず
は
泣
か
ん
ぞ
」
と
て
、
大
納
言
の
君
の
手
を
ば
へ
し
除
け
給
ふ
。
（
1
四
六
四
七
）
と
あ
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
遺
児
若
君
が
大
納
言
の
君
で
は
な
く
宣
耀
殿
女
御
に
眉
作
り
を
し
て
も
ら
い
た
い
た
め
に
、
女
御
に
対
し
て
積
極
的
な
態
度
を
取
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
以
前
に
太
政
大
臣
邸
に
お
け
る
梅
見
の
宴
の
件
で
も
同
様
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
⑨「
御
賄
ひ
を
宮
仕
ひ
初
め
に
も
、
そ
れ
や
」
と
大
臣
の
上
（
北
の
方
）
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
（
北
の
方
ハ
）
居
ざ
り
寄
り
て
、
銚
子
取
り
て
奉
り
給
へ
ば
、
大
将
（
男
君
）
居
直
り
て
、

色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
を
、
「
こ
ち
や
。
い
か
が
、
さ
る
こ
と
は
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
	
（
北
の
方
ハ
）
な
ほ
押
さ
へ
て
奉
り
給
ふ
を
、
…
…
（
1
二
〇
）
―５―
と
あ
る
ご
と
く
、
北
の
方
が
男
君
に
積
極
的
な
振
舞
い
を
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
直
前
に
太
政
大
臣
が
北
の
方
と
の
間
の
娘
で
あ
る
小
姫
君
の
世
話
を
男
君
に
依
頼
し
た
の
で
、
「
（
小
姫
君
ヲ
）
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
る
（
男
君
ノ
）
匂
ひ
、
有
様
に
、
魂
も
や
が
て
消
え
惑
ふ
ば
か
り
、
現
し
心
も
な
く
ぞ
上
（
北
の
方
）
は
お
ぼ
え
給
ふ
」
（
1
二
〇
）
と
男
君
に
恋
着
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
北
の
方
は
積
極
的
な
態
度
に
出
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
⑩
酔
ひ
少
し
進
み
ぬ
る
ま
め
人
（
注
男
君
）
の
御
心
も
い
か
が
あ
り
け
ん
。
夕
月
夜
の
影
は
な
や
か
に
さ
し
入
り
て
、
梅
の
匂
ひ
も
か
ご
と
が
ま
し
き
に
、
姫
君
（
注
小
姫
君
）
の
御
新
枕
に
は
あ
ら
で
、
あ
や
し
の
乱
り
が
は
し
さ
や
。
（
1
二
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
男
君
と
北
の
方
と
の
間
に
密
通
が
成
立
す
る
。
一
方
、
引
用
文
⑧
の
二
重
傍
線
部
の
ご
と
く
、
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
女
御
の
美
し
さ
を
認
識
し
た
か
ら
こ
そ
注
④
、
宣
耀
殿
女
御
の
手
を
積
極
的
に
な
め
ま
わ
し
た
こ
と
と
前
述
の
北
の
方
の
行
動
の
積
極
性
と
が
関
連
し
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
と
の
間
に
は
密
通
の
可
能
性
が
招
来
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
う
え
、
引
用
文
⑧
⑨
に
は
類
似
点
が
看
取
さ
れ
る
。
男
君
に
対
し
て
積
極
的
な
行
動
を
取
る
北
の
方
と
宣
耀
殿
女
御
に
対
す
る
態
度
が
積
極
的
な
遺
児
若
君
が
対
応
し
て
い
る
と
同
時
に
、
北
の
方
と
遺
児
若
君
の
代
替
者
で
あ
る
「
色
許
り
て
見
ゆ
る
女
房
」
と
大
納
言
の
君
が
各
々
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
二
組
の
人
物
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
を
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
く
、
前
述
の
二
つ
の
記
事
に
お
け
る
類
似
性
を
注
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
密
通
の
可
能
性
と
い
う
点
で
は
注
⑤
、
野
分
巻
で
野
分
の
余
波
の
た
め
に
が
め
く
れ
上
が
っ
た
瞬
間
に
夕
霧
が
紫
上
を
垣
間
見
て
と
り
こ
に
な
る
点
を
重
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
と
の
間
に
密
通
の
可
能
性
が
大
き
く
な
る
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、
密
通
の
可
能
性
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、
帝
が
中
宮
（
後
に
女
院
）
を
男
君
か
ら
隔
離
し
た
こ
と
が
執
拗
に
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
⑪
こ
の
（
一
品
宮
ノ
）
御
さ
ま
を
も
中
宮
の
常
に
も
見
き
こ
え
給
は
ず
、
う
と
う
と
し
き
を
、
大
将
（
男
君
）
は
、
な
ど
か
く
は
お
は
し
ま
す
ぞ
。
心
つ
け
顔
に
上
（
帝
）
の
（
中
宮
ト
男
君
ト
ノ
コ
ト
ヲ
）
思
し
疑
ふ
な
る
ぞ
を
か
し
き
。
思
ひ
寄
る
ほ
ど
の
こ
と
か
は
。
七
、
八
ば
か
り
に
て
（
男
君
ガ
）
童
殿
上
し
て
参
り
給
へ
り
け
る
折
、
つ
く
づ
く
と
目
離
れ
な
く
ま
も
り
き
こ
え
給
へ
り
け
る
を
、
上
の
御
覧
じ
て
、
「
心
の
つ
か
ん
ま
ま
に
、
誰
が
た
め
も
よ
し
な
し
」
と
て
、
御
入
り
立
ち
は
放
た
れ
給
ひ
に
け
り
。
（
1
三
四
）
⑫「
な
に
が
し
は
幼
く
て
、
中
宮
を
つ
く
づ
く
と
見
き
こ
え
た
り
け
る
に
こ
そ
、
（
帝
ガ
）『
行
く
末
推
し
量
ら
る
』
と
て
、
長
く
御
入
り
立
ち
は
離
れ
き
こ
え
た
れ
。
こ
の
有
様
（
注
遺
児
若
君
が
宣
耀
殿
女
御
の
手
を
な
め
ま
わ
し
た
こ
と
）、
春
宮
の
御
前
に
て
人
々
学
び
き
こ
え
給
ふ
な
。
（
春
宮
ハ
）
い
か
に
も
悪
し
く
思
さ
ん
ぞ
。
さ
れ
ど
、
こ
れ
（
注
宣
耀
殿
女
御
と
遺
児
若
君
）
は
御
同
胞
（
注
男
君
は
遺
児
若
君
を
父
関
白
の
子
と
し
て
披
露
し
て
い
る
）
な
れ
ば
。
大
臣
（
注
男
君
の
父
親
関
白
）
は
中
宮
に
も
さ
て
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
な
に
が
し
が
一
つ
隔
て
あ
る
身
に
な
り
て
、
も
の
狂
ほ
し
く
、
御
子
と
同
じ
ほ
ど
な
る
も
の
を
、
思
し
疑
ふ
上
（
帝
）
の
御
心
こ
そ
け
し
か
ら
ね
。
さ
れ
ど
、
げ
に
す
ぐ
れ
給
ひ
な
ん
人
（
注
女
性
）
は
、
見
ん
人
（
注
夫
）
苦
し
か
る
べ
し
」
と
て
、
（
男
君
ガ
遺
児
若
君
ヲ
）
う
ち
見
や
り
き
こ
え
給
へ
ば
、
…
…
（
1
四
八
）
⑬
皇
太
后
宮
（
注
も
と
の
中
宮
）
の
御
あ
た
り
、
（
院
ガ
）
例
の
雲
居
は
る
か
に
も
て
な
さ
る
る
を
、
（
男
君
ハ
）
い
と
も
の
し
、
と
思
し
つ
つ
、
女
宮
（
一
品
宮
）
に
「
か
や
う
に
な
れ
ば
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
か
ら
と
、
心
も
尽
き
て
お
ぼ
ゆ
る
。
同
じ
く
は
、
さ
ら
ば
こ
の
ほ
ど
に
導
か
せ
給
へ
か
し
。
御
鏡
の
影
に
似
き
こ
え
さ
せ
給
へ
り
や
」
な
ど
の
た
ま
ひ
ゐ
た
れ
ば
、
…
…
（
2
五
八
）
―６―
と
あ
る
わ
け
だ
が
、
三
例
の
引
用
文
の
傍
線
部
に
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
は
美
貌
の
中
宮
と
そ
の
甥
に
当
た
る
男
君
と
の
密
通
の
不
安
に
駆
ら
れ
て
、
男
君
の
中
宮
に
対
す
る
接
近
を
禁
じ
た
の
だ
。
こ
れ
は
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
桐
壺
帝
の
も
と
に
藤
壺
が
入
内
す
る
わ
け
だ
が
、
光
源
氏
が
元
服
し
て
か
ら
は
「
あ
り
し
や
う
に
、
（
藤
壺
ノ
）
御
の
内
に
も
入
れ
た
ま
は
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
服
以
前
に
は
桐
壺
帝
が
光
源
氏
を
藤
壺
の
も
と
に
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
措
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
藤
壺
は
「
い
と
若
う
う
つ
く
し
げ
に
て
、
切
に
隠
れ
た
ま
へ
ど
、
お
の
づ
か
ら
漏
り
見
た
て
ま
つ
」
（
以
上
、
桐
壺
巻
）
り
、
典
侍
が
藤
壺
は
光
源
氏
の
亡
き
母
桐
壺
更
衣
に
相
似
し
て
い
る
こ
と
（
形
代
）を
話
し
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
藤
壺
へ
の
恋
慕
を
募
ら
せ
、
密
通
に
至
る
の
で
あ
る
。
帝
が
男
君
を
中
宮
に
近
付
け
な
い
よ
う
に
し
た
根
底
に
は
、
こ
の
光
源
氏
と
藤
壺
と
の
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
で
、
『
風
に
紅
葉
』
に
お
い
て
男
君
と
北
の
方
梅
壺
女
御
麗
景
殿
女
御
と
の
密
通
並
び
に
男
君
と
中
宮
、
遺
児
若
君
と
宣
耀
殿
女
御
の
密
通
の
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
数
の
上
か
ら
も
は
る
か
に
『
源
氏
物
語
』
を
凌
駕
し
て
お
り
、
い
わ
ば
『
源
氏
物
語
』
の
密
通
を
先
鋭
化
し
た
の
が
『
風
に
紅
葉
』
で
は
な
か
っ
た
の
か
注
⑥
。
四

男
君
の
父
親
に
対
す
る
提
言
を
め
ぐ
っ
て
巻
一
巻
末
と
の
関
わ
り

巻
二
冒
頭
に
お
い
て
、
男
君
は
父
親
に
兄
太
政
大
臣
に
関
白
職
を
移
譲
す
る
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
息
子
か
ら
提
案
さ
れ
た
父
親
の
様
子
は
、
⑭
げ
に
も
、
こ
の
風
情
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け
り
。
親
な
れ
ど
、
我
が
心
は
む
げ
に
言
ふ
か
ひ
な
し
か
し
。
か
や
う
に
の
み
あ
ま
り
こ
の
世
の
人
に
あ
ま
り
給
へ
る
（
男
君
ノ
）
御
や
う
を
、
か
へ
り
て
は
危
な
く
、
空
恐
ろ
し
く
さ
へ
思
し
て
、
う
ち
泣
か
れ
給
ひ
ぬ
。
（
2
五
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
父
親
が
気
付
か
な
か
っ
た
点
を
述
べ
た
男
君
の
奇
特
さ
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
、
「
上
も
、
『
例
の
こ
の
大
将
（
男
君
）
の
計
ら
ひ
な
ら
ん
。
な
べ
て
な
ら
ぬ
人
の
さ
ま
か
な
』
と
ぞ
仰
せ
ら
る
る
」
（
2
五
四
）
と
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
帝
の
男
君
に
対
す
る
賞
讃
が
語
ら
れ
て
も
い
る
。
で
は
な
ぜ
父
親
と
帝
の
視
点
か
ら
男
君
が
賞
讃
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
巻
一
巻
末
に
お
い
て
「
愛
し
入
り
て
」
（
1
五
〇
）
に
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
君
が
遺
児
若
君
を
愛
し
、
同
性
愛
に
耽
る
痴
態
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
巻
二
冒
頭
で
対
極
的
な
男
君
が
意
図
的
に
語
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
五

男
君
と
前
斎
宮
と
の
関
係
斎
宮
の
役
目
を
終
え
て
出
家
し
た
前
斎
宮
が
琴
の
名
手
で
あ
る
た
め
に
、
一
品
宮
所
生
の
姫
君
に
そ
れ
を
習
わ
せ
る
目
的
で
男
君
が
前
斎
宮
を
自
邸
に
招
い
た
と
こ
ろ
、
男
君
に
恋
慕
し
た
前
斎
宮
の
顕
著
な
態
度
が
見
受
け
ら
れ
、
一
品
宮
も
そ
れ
を
看
取
し
、
男
君
自
身
も
不
審
に
思
っ
て
い
た
の
で
、
一
品
宮
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
⑮「
い
か
に
も
魔
縁
の
し
わ
ざ
と
お
ぼ
ゆ
る
。
こ
れ
ほ
ど
色
も
情
け
も
な
く
、
女
を
ば
恐
ろ
し
げ
に
の
み
振
る
舞
ふ
が
、
な
か
な
か
珍
し
く
て
、
尼
衣
の
袖
ひ
き
か
け
ん
と
思
す
に
や
。
げ
に
ち
と
申
し
か
か
り
て
後
に
は
、
教
化
し
た
て
ま
つ
ら
ん
よ
」
と
て
、
（
男
君
ハ
）
笑
ひ
き
こ
え
給
ひ
つ
つ
、
…
…
（
2
五
九
六
〇
）
こ
の
傍
線
部
の
解
釈
と
し
て
、
	普
通
の
女
よ
り
か
え
っ
て
珍
し
く
っ
て
、
尼
の
法
衣
の
袖
を
共
に
掛
け
て
後
朝
を
と
お
思
い
な
の
で
す
か
。
―７―
こ
れ
ほ
ど
色
も
情
も
な
く
、
女
性
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
ば
か
り
振
る
舞
っ
て
い
る
の
が
、
か
え
っ
て
珍
し
く
て
、
尼
衣
の
袖
を
ひ
き
か
け
よ
う
と
お
思
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
の
考
え
に
近
い
が
、
※
前
斎
宮
は
出
家
の
身
で
あ
り
、
私
が
女
性
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
前
斎
宮
は
珍
し
い
こ
と
だ
と
か
え
っ
て
安
心
し
て
、
私
に
近
付
こ
う
と
お
思
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
試
解
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
男
君
は
前
斎
宮
が
考
え
て
い
た
清
浄
な
生
活
を
送
る
よ
う
に
悟
し
た
後
に
、
⑯
（
前
斎
宮
ハ
）
身
に
染
み
て
恥
づ
か
し
う
、
「
思
ひ
返
さ
ば
」
の
御
言
の
葉
（
注
こ
の
記
事
の
直
前
に
お
け
る
男
君
の
前
斎
宮
へ
の
返
歌
「
か
り
そ
め
の
色
に
心
を
移
さ
じ
と
思
ひ
返
せ
ば
返
る
な
ら
ひ
を
」
の
第
四
句
）
よ
り
、
時
の
間
に
乱
れ
け
る
御
心
も
ひ
き
直
さ
れ
て
、
あ
な
恥
づ
か
し
や
、
と
（
前
斎
宮
ハ
）
思
し
な
ら
れ
給
ひ
ぬ
れ
ど
、
い
か
さ
ま
に
も
常
に
（
男
君
ニ
）
向
か
は
ま
ほ
し
う
懐
か
し
き
御
心
は
失
せ
ず
。
我
な
ら
ぬ
人
は
さ
て
や
は
果
て
ま
し
、
と
行
く
末
も
後
ろ
め
た
う
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
。
（
2
六
一
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傍
線
部
中
の
「
御
心
は
失
せ
ず
」
に
関
し
て


い
ず
れ
も
が
「
御
心
は
失
せ
ず
、
」
と
読
点
と
し
て
い
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
ご
と
く
句
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
御
心
は
失
せ
ず
」
ま
で
は
前
斎
宮
の
心
的
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
我
な
ら
ぬ
人
は
」
以
下
は
男
君
の
心
中
思
惟
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
「
失
せ
ず
」
を
境
に
主
語
が
前
斎
宮
か
ら
男
君
に
移
行
し
て
い
る
の
を
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
敬
語
の
使
用
状
況
に
照
射
し
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
○
大
臣
（
男
君
）
御
心
に
入
り
た
る
こ
と
に
て
、
さ
し
過
ぎ
（
前
斎
宮
ニ
）
気
近
く
参
り
給
ふ
を
、
…
…
（
2
五
九
）
○「
さ
て
も
御
裳
濯
川
の
流
れ
清
か
り
し
御
身
な
れ
ば
と
て
、
…
…
」
と
（
男
君
ガ
前
斎
宮
ニ
）
聞
こ
え
給
ふ
に
、
…
…
（
2
六
〇
）
○
（
前
斎
宮
ガ
）
帰
り
渡
り
給
ふ
に
も
、
（
男
君
ハ
）
様
々
の
御
贈
り
物
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
（
2

六
一
）
な
ど
と
あ
る
ご
と
く
、
男
君
の
前
斎
宮
へ
の
行
為
に
対
し
て
す
べ
て
謙
譲
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
引
用
文
⑯
の
傍
線
部
の
最
後
「
後
ろ
め
た
う
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
」
に
は
謙
譲
語
「
き
こ
え
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
男
君
が
前
斎
宮
の
こ
と
を
「
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
」
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
「
我
な
ら
ぬ
人
は
」
以
下
は
、
「
私
以
外
の
女
性
な
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
終
わ
る
ま
い
に
」
と
、
将
来
の
我
が
身
も
不
安
な
ほ
ど
に
思
い
申
さ
れ
る
。
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
、
※
私
以
外
の
男
な
ら
、
こ
の
ま
ま
終
わ
ら
ず
に
前
斎
宮
に
手
を
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
に
と
、
男
君
は
前
斎
宮
の
将
来
を
不
安
に
お
思
い
申
し
上
げ
な
さ
る
。
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
編
著
の
「
＊
我
な
ら
ぬ
人
は
さ
て
や
は
果
て
ま
し
」
の
頭
注
と
し
て
、
「
私
以
外
の
男
な
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
終
わ
る
ま
い
に
」
と
男
主
人
公
の
心
中
思
惟
が
語
ら
れ
て
い
る
。
男
主
人
公
が
前
斎
宮
の
将
来
を
心
配
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
私
以
外
の
女
性
な
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
終
わ
る
ま
い
に
」
と
前
斎
宮
の
心
中
思
惟
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
。
―８―
と
記
し
た
が
、
傍
線
部
分
を
削
除
し
た
方
が
今
ま
で
論
述
し
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六

男
君
と
承
香
殿
女
御
の
異
母
妹
の
姫
君
（
故
式
部
宮
の
姫
君
）
と
の
関
係
男
君
は
聖
の
警
告
に
よ
り
加
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
ま
で
関
わ
っ
て
来
た
女
性
た
ち
を
訪
問
す
る
目
的
で
、
里
下
り
を
し
て
い
る
承
香
殿
女
御
の
里
邸
を
訪
ね
る
。
琴
の
音
が
か
す
か
に
聞
こ
え
る
西
の
対
を
垣
間
見
た
と
こ
ろ
、
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
可
憐
な
姫
君
を
発
見
し
た
。
女
房
た
ち
の
内
輪
話
に
よ
り
、
そ
の
姫
君
は
姉
承
香
殿
女
御
の
も
と
に
赴
い
た
折
、
院
が
懸
想
し
た
の
で
、
承
香
殿
女
御
が
憎
悪
し
て
、
姫
君
を
隔
離
し
て
い
る
ら
し
い
と
判
明
し
た
も
の
の
、
帰
る
気
が
せ
ず
、
姫
君
の
い
る
所
に
闖
入
し
、
情
交
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
姫
君
は
男
君
に
と
っ
て
「
あ
は
れ
に
ら
う
た
き
こ
と
、
よ
そ
に
見
つ
る
に
千
重
ま
さ
り
て
、
限
り
な
き
御
心
ざ
し
」
で
あ
り
、
「
さ
し
も
宵
の
間
の
う
た
た
寝
に
て
の
み
出
で
給
ふ
に
、
鐘
の
音
う
ち
し
き
る
ま
で
立
ち
出
づ
べ
き
御
心
地
も
せ
ぬ
」
（
以
上
、
2
六
七
）
よ
う
な
状
態
で
、
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
恋
着
が
語
ら
れ
て
い
る
。
十
一
月
末
に
男
君
は
姫
君
を
再
訪
し
、
帰
り
際
に
「
下
に
着
給
へ
る
白
き
御
単
衣
を
、
『
こ
の
暮
れ
ま
で
の
形
見
に
』
と
て
、
（
姫
君
ニ
）
着
せ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
女
の
御
単
衣
の
袖
の
綻
び
て
ま
と
は
れ
出
で
た
る
を
取
り
給
ひ
て
」
（
2
七
〇
）、
帰
途
に
着
く
わ
け
だ
が
、
こ
の
傍
線
部
に
関
し
て
次
の
記
事
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑰
薄
色
の
衣
の
な
よ
よ
か
な
る
を
着
て
、
琴
を
ば
弾
き
や
み
て
、
火
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
て
、
い
と
も
の
思
は
し
げ
な
る
ま
み
の
わ
た
り
、
あ
は
れ
に
懐
か
し
う
、
ら
う
た
げ
な
る
こ
と
限
り
な
し
。
十
二
、
三
ば
か
り
な
る
童
と
、
ま
た
若
や
か
な
る
と
ぞ
、
前
に
居
た
る
も
、
な
よ
よ
か
な
る
姿
ど
も
ご
覧
じ
も
な
ら
は
ず
、
あ
は
れ
げ
な
り
。
（
2
六
五
六
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
承
香
殿
女
御
の
里
邸
の
離
れ
を
男
君
が
最
初
に
垣
間
見
る
件
が
男
君
の
視
線
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
波
線
部
「
な
よ
よ
か
な
る
」
は
「
着
な
れ
て
糊
気
が
落
ち
た
装
束
」
で
、
姫
君
と
女
房
た
ち
が
「
冷
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
」
（
以
上
、
）
と
す
る
考
え
が
あ
る
よ
う
に
、
古
び
た
衣
装
で
あ
る
が
ゆ
え
に
袖
が
綻
び
た
と
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
気
色
な
り
」
（
2
七
〇
）
と
あ
る
点
か
ら
、
男
君
は
通
常
と
異
な
っ
て
夜
明
け
ま
で
こ
の
姫
君
の
も
と
に
滞
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
男
君
の
姫
君
へ
の
恋
着
の
表
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
け
方
近
く
ま
で
の
激
し
い
情
事
に
よ
っ
て
姫
君
の
衣
装
が
綻
び
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
注
⑦
。
と
こ
ろ
で
前
述
し
た
ご
と
く
、
男
君
は
姫
君
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
あ
る
程
度
察
知
は
し
て
い
る
も
の
の
、
女
房
の
口
か
ら
「
『
去
年
の
こ
の
頃
よ
り
、
煩
は
し
き
こ
と
出
で
来
は
べ
り
て
、
か
く
離
れ
た
る
方
に
な
ん
お
は
し
ま
す
。
斎
院
（
注
承
香
殿
女
御
所
生
の
女
二
宮
）
へ
（
姫
君
ヲ
）
渡
し
き
こ
え
ん
と
ぞ
は
べ
る
』
」
と
い
う
情
報
を
得
て
い
る
わ
け
だ
が
、
傍
線
部
「
煩
は
し
き
こ
と
」
と
は
院
の
姫
君
へ
の
接
近
を
想
定
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
直
後
に
語
ら
れ
て
い
る
男
君
の
発
言
「『
采
女
、
主
殿
司
ま
で
ご
覧
じ
過
ご
さ
ず
、
隈
な
き
院
の
御
心
地
に
さ
ぞ
思
さ
れ
つ
ら
ん
。
さ
り
な
が
ら
、
三
瀬
川
は
、
言
ふ
か
ひ
な
き
身
に
た
ぐ
ひ
給
ふ
べ
か
り
け
る
こ
そ
』」
（
以
上
、
2
七
〇
）
に
よ
っ
て
、
院
の
好
色
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
こ
の
発
言
の
中
で
男
君
が
姫
君
と
の
「
三
瀬
川
」
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「『
三
瀬
川
』
は
三
途
の
川
。
女
は
、
死
後
こ
の
川
を
渡
る
時
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
男
に
背
負
わ
れ
て
渡
る
、
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
姫
君
が
こ
れ
ま
で
処
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
」
（
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
院
は
姫
君
に
手
を
付
け
て
い
―９―
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
男
君
が
「
三
瀬
川
」
を
口
に
し
た
こ
と
は
、
院
に
対
し
て
い
わ
ば
姫
君
の
処
女
を
奪
取
し
た
と
い
う
男
君
の
優
位
宣
言
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
い
う
の
は
、
帝
に
よ
る
あ
て
が
い
ぶ
ち
の
一
品
宮
降
嫁
へ
の
屈
辱
を
男
君
は
晴
ら
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
根
底
に
は
院
に
よ
っ
て
男
君
へ
の
性の
管
理
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
反
発
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
男
君
自
身
が
初
め
て
自
分
の
方
か
ら

女

に
対
し
て
積
極
的
な
行
動
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
男
君
が

性
の
被
管
理
者

か
ら
性の
管
理
者
へ
と
転
換
し
た
契
機
を
も
た
ら
し
た
の
が
こ
の
姫
君
で
あ
っ
た
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
注
⑧
。
だ
か
ら
こ
そ
、
男
君
は
自
分
の
管
理
の
も
と
で
姫
君
を
隠
れ
家
に
置
こ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
男
君
の
姫
君
に
対
す
る
心
の
傾
斜
を
看
取
し
た
一
品
宮
は
「
色
変
は
る
け
し
き
の
森
は
身
一
つ
に
秋
な
ら
ね
ど
も
あ
き
や
来
ぬ
ら
ん
」
（
2
七
三
）
の
歌
を
手
習
い
書
き
し
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
傍
線
部
「
あ
き
」
に
は
「
秋
」
と
「
飽
き
」
と
が
掛
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
実
は
こ
の
歌
は
男
君
が
聖
の
警
告
に
よ
り
加
行
を
始
め
る
予
定
で
あ
る
と
一
品
宮
に
報
告
し
た
折
に
、
一
品
宮
が
詠
ん
だ
「
同
じ
く
は
我
先
立
た
む
長
ら
へ
ば
変
は
る
心
の
色
を
見
ぬ
間
に
」
（
2
六
五
）
と
い
う
歌
の
波
線
部
が
「
色
変
は
る
」
歌
の
そ
れ
に
移
植
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
一
品
宮
は
直
感
で
男
君
と
の
離
別
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
同
時
に
、
姫
君
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
後
、
性
の
管
理
者
と
い
う
立
場
を
喪
失
し
た
男
君
は
遺
児
若
君
に
半
ば
強
制
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
形
で
そ
の
立
場
を
行
使
し
て
、
一
品
宮
と
の
情
交
を
遂
げ
さ
せ
た
結
果
、
一
品
宮
は
懐
妊
し
、
若
君
を
出
産
後
、
苦
悩
の
た
め
に
死
去
す
る
の
で
あ
っ
て
、
男
君
は
正
妻
一
品
宮
と
「
こ
れ
や
ま
こ
と
の
恋
の
道
な
ら
ん
」
（
2
七
八
）
姫
君
を
喪
失
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
男
君
の
人
生
史
は
「
風
に
紅
葉
の
散
る
」
（
1
一
一
）
ご
と
き
は
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
巻
一
冒
頭
で
結
末
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
注
⑨
。
七

男
君
と
承
香
殿
女
御
と
の
関
係
男
君
は
恋
慕
す
る
姫
君
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
後
、
聖
の
警
告
に
よ
り
加
行
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
承
香
殿
女
御
を
暇
乞
い
の
た
め
に
訪
問
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
⑱「
こ
の
世
に
侍
ら
ん
こ
と
も
、
む
げ
に
残
り
少
な
き
や
う
に
申
し
聞
か
す
る
者
の
侍
る
に
つ
き
て
、
し
ば
し
籠
り
ゐ
は
べ
り
て
、
行
ひ
は
べ
る
べ
き
い
と
ま
申
し
に
な
ん
。
大
方
、
世
の
あ
ぢ
き
な
さ
こ
れ
を
限
り
に
て
も
や
」
な
ど
（
男
君
ガ
承
香
殿
女
御
ニ
）
聞
こ
え
給
ふ
に
は
、
（
承
香
殿
女
御
ハ
）
せ
き
あ
へ
ず
か
な
し
う
お
ぼ
え
給
ふ
。
「
限
り
ぞ
と
思
ひ
思
ひ
て
た
ま
さ
か
に
待
ち
見
る
ほ
ど
ぞ
置
き
所
な
き

命
長
さ
の
例
は
、
譲
り
き
こ
え
さ
せ
ん
」
と
も
（
承
香
殿
女
御
ハ
）
言
ひ
や
り
給
は
ず
。
思
は
ず
に
な
ほ
長
ら
へ
ば
折
々
に
隔
て
果
つ
べ
き
契
り
な
ら
ぬ
を
（
2
七
九
八
〇
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に
承
香
殿
女
御
は
男
君
と
姫
君
と
の
関
係
に
薄
薄
感
付
い
て
お
り
、
男
君
も
姫
君
と
の
こ
と
を
「
こ
れ
や
ま
こ
と
の
恋
の
道
な
ら
ん
」
（
2
七
八
）
と
認
識
し
て
い
る
点
を
考
慮
し
て
、
傍
線
部

の
解
釈
に
関
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
は
男
君
の
発
言
だ
が
、
	こ
の

切な
い
恋
は
、
今
日
が
最
後
と
存
じ
ま
す
。
遍
く
世
の
中
の
味
気
無
さ
も
、
こ
れ
を
最
後
と
し
て
。
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
男
君
は
仏
道
修
行
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
は
、
※
世
の
中
が
つ
ま
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
引
き
を
最
後
に
出
家
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
か
。
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
は
承
香
殿
女
御
が
男
君
の
発
言
に
返
答
し
た
も
の
だ
が
、
	長
命
の
モ
デ
ル
は
で
き
る
こ
と
な
ら
お
譲
り
申
し
上
げ
よ
う
と
も
思
い
ま
す
が
。
命
長
さ
の
例
は
、
あ
な
た
に
お
譲
り
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
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と
訳
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
充
分
に
承
香
殿
女
御
の
心
中
が
剔
抉
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
男
君
の
承
香
殿
女
御
に
対
す
る
愛
情
度
は
「
こ
な
た
（
注
承
香
殿
女
御
）
の
御
心
ざ
し
の
十
が
一
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ
見
ゆ
る
」
（
1
三
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
十
分
の
一
以
下
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
※
私
は
あ
な
た
に
え
な
い
悲
し
み
の
た
め
に
、
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
長
生
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
な
た
に
お
譲
り
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
と
訳
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
男
君
は
「
思
は
ず
に
」
の
返
歌
で
、
自
分
が
思
い
が
け
な
く
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
と
え
る
可
能
性
も
あ
り
、
二
人
の
縁
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
慰
撫
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八

一
品
宮
死
去
後
の
男
君
に
対
す
る
女
性
た
ち
の
思
い
男
君
は
一
品
宮
死
去
後
に
、
官
職
を
返
上
し
た
た
め
に
、
院
や
帝
が
慰
留
し
た
記
事
の
後
に
、
⑲
今
は
さ
り
と
も
、
と
過
ぐ
る
日
数
を
数
へ
給
ひ
つ
る
心
尽
く
し
の
人
々
の
御
心
の
内
ど
も
、
い
と
心
細
し
。
（
2
一
〇
七
）
と
あ
る
。
今
後
男
君
は
加
行
に
邁
進
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
傍
線
部
は
、
い
く
ら
悲
し
い
と
は
言
え
、
四
十
九
日
も
す
ん
だ
こ
と
だ
し
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
お
元
気
に
な
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
今
ま
で
は
目
を
向
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
も
し
か
し
た
ら
、
…
…
「い
く
ら
悲
し
い
と
は
言
え
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
直
後
に
「
心
尽
く
し
の
人
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
君
を
恋
慕
す
る
女
性
た
ち
の
心
中
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
た
ち
の
心
中
で
は
一
品
宮
死
去
に
よ
っ
て
男
君
と
の
情
事
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
希
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
※
い
く
ら
悲
し
い
と
言
っ
て
も
、
四
十
九
日
も
済
ん
だ
こ
と
な
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
男
君
が
い
に
来
て
く
れ
て
も
い
い
の
で
は
。
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
堤
中
納
言
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
と
は
ず
が
た
り
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
風
葉
集
』
の
そ
れ
は
岩
波
文
庫
『
王
朝
物
語
秀
歌
選
』
上
	に
よ
る
が
、
表
記
の
一
部
を
私
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
注
①
「
花
桜
折
る
少
将
」
に
は
少
将
な
る
人
物
が
登
場
し
て
い
な
い
た
め
に
、
一
般
的
に
中
将
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
野
幸
一
「
『
堤
中
納
言
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
の
試
論
は
た
し
て
短
編
物
語
集
か
」
（
「
学
術
研
究
」

早
稲
田
大
学
教
育
学
部

第
四
十
三
号
一
九
九
五

2）
は
、
こ
の
題
名
は
中
将
と
呼
ば
れ
る
主
人
公
の
少
将
時
代
の
物
語
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
存
の
物
語
は
そ
の
一
部
で
あ
り
、
主
人
公
の
中
将
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
抄
出
し
た
も
の
だ
と
し
て
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
物
語
は
必
ず
し
も
短
編
物
語
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
い
う
題
名
に
関
す
る
一
つ
の
解
決
策
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
②
口
芳
麻
呂
「
か
ぜ
に
紅
葉
の
典
拠
に
つ
い
て
」
（
「
愛
知
大
学
国
文
学
」
第
八
号
一
九
六
六

12）。
な
お
、
辛
島
正
雄
「『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
影
響
作
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
『
風
に
紅
葉
』
と
」 （『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
に
所
収
。
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

9）
は
、
鎌
倉
時
代
後
半
な
い
し
室
町
時
代
と
推
定
し
て
い
る
。
③
例
え
ば
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
落
窪
物
語
堤
中
納
言
物
語
』
（
稲
賀
敬
二
担
当
）
で
は
、
「
十
一
世
紀
中
ご
ろ
の
女
房
た
ち
の
関
心
を
背
景
に
し
て
成
立
し
た
作
品
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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④
遺
児
若
君
の
美
意
識
の
あ
り
よ
う
は
、
引
用
文
⑧
の
前
半
で
宣
耀
殿
女
御
の
方
が
一
品
宮
よ
り
も
は
る
か
に
美
し
い
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
⑤
高
橋
亨
「
可
能
態
の
物
語
の
構
造
」
（
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
に
所
収
。
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二

5）。
⑥
密
通
の
多
さ
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
か
ら
『
風
に
紅
葉
』
へ
と
い
う
系
譜
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
同
時
代
文
学
に
お
け
る
密
通
描
写
（
そ
の
可
能
性
も
含
む
）
の
あ
り
方
を
も
論
じ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
⑦
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
に
お
い
て
、
後
深
草
院
が
里
下
り
を
し
て
い
る
二
条
の
も
と
を
連
続
し
て
訪
れ
た
二
晩
目
に
「
今
宵
は
う
た
て
情
け
な
く
の
み
あ
た
り
た
ま
ひ
て
、
薄
き
衣
は
い
た
く
ほ
こ
ろ
び
て
け
る
に
や
、
残
る
方
な
く
な
り
ゆ
く
に
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
条
は
身
に
付
け
て
い
た
衣
装
が
綻
び
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
深
草
院
の
二
条
に
対
す
る
レ
イ
プ
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
姫
君
の
場
合
と
は
事
情
を
異
に
す
る
わ
け
だ
が
、
情
事
と
衣
の
状
態
と
の
関
係
が
注
視
さ
れ
て
い
る
。
⑧
詳
細
は
大
倉
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
（
新
典
社
二
〇
一
三

2）
第
三
部
の
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。
⑨
冒
頭
に
お
い
て
結
末
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
花
桜
折
る
少
将
」
や
「
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
が
想
定
さ
れ
る
。
詳
細
は
注
⑧
前
掲
書
第
一
部
の
五
の
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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